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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideraci6n á lo solicitado por el general de bri-
gada D. Francisco .Molt6 y Campo.Redondo, y de confor-
midad con 10 propuesto por la Asamblea de la real y mi-
litar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den con la antigüedad del día primero de julio del corrien-
te año, en que cumpli6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á ocho de noviembre de mil no-
vecientos once.
El Ministro de la. Guerra,
AGUSTIN: I.;U.QUE
* * *
En ater¡ci6n á lo solicitado por el inspector médico de
primera clase D. Alfredo Pérez y Dalmau,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Inspector
de Sanidad Militar de la cuarta región y pase á situaci6n
de reserva.
Dado en Palacio á ocho de noviembre de mil no-
vecientos once.
.,: j 'ACf.ONSO
El Ministro de la Guerra,
1..:-1 ¡ /\OO:I3T:mI,;U.QUE ...>•
* * lf:
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
inspector médico de segunda clase D. EHas García Gil,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Inspector médico de primera clase, con la antigüe-
dad de esta fecha, en la vacante producida por pase á si-
tua::i6n de reserva de D. Alfredo Pérez y Dalmau.
Dado en Palacio á ocho de noviembre de mil nove-
cientos onCe.
• r ". 'j:;-;! .:~: :j: L~; i" ; i\D.F..o.N.SO:· ¡:._
n MInistro de la Guerra,
~ AG:U.~ 1,;,112m1 ~; ¡J
© Mi isterio de Defensa
Servicios del Inspector médico de segunda clase. D. Elfas
García Gil.
Nació el 8 de junio «e 1849 (\ illgrellÓ, previa, oposi-
ción, en el cnerpo de Sanidad Militar el 26 <1e diciem.
bre de 1870, con el empleo <le segundo a:vl1daute médico
y el de primero en Ultramar. " .
Destinado al ejército de la. Isla de Cuua., embarcó lln :'(l,
la miSUla en febrero de 1871. colocándoselo á Sil llc"adc'
en el seguiHlo batallón ele Ártillería {¡, pie, con el"quc;
estuvo en operaciones de campaiia..
Se le tm-s.ladó en marzo de 1872 al batallón Cazado-
res del Hayo, y siguienelo en operaciones, asist.i6 los díai:
15 y 30 do junio .."l. 1(],S acciones hahidas en los mont·,,:,\
ele ~Icrcedcs; ellO y 11 de agosto {L las ele la. Yeg:1,
ele la Laguna y Sabana la :;¡Ia.J.', por las cnales fué 1'('-
compensado con la eruz roja. d.e }lrimel'3. clase del ,:lló-
rito l\Iilit3.r; el 5 de noviembre •.'L In. ele San Carlos; I~'[
7 Ú. 1<1 de Santa Ana; el 18 de diciemln:e á. la. de lo!'
montes elel VapOl'; los días 10 y 11 elo febrero de 187J
(L las de los potreros de l\a-ranjo y :~I¿¡.vocaña.te. dontil'
resultó herido, premiándosele por fnl comportamiento COI<.
el grado de módico mayor, y desde el 15 al 19 de n1[l1'7.(I
Ú las libradas en las Guásimas, pOlo las que obtuvo otr:L
cruz roj" de primera.. clase del ?vlórito ~\Iilitar, qne InCito
se le permutó por el empleo personal ele méc1i(;() mayor.
Le fué atorgado, reglamentariamente, el enlpleo Cfc<:-
tivo de médico primero, con In. antigüeda.d de 28 de di-
ciembre de dicho a.ño 1874 Y continuó en operaciolles,
concurriendo <lescle el 14 al 2¡) de u'bril ele 1ti7:i i V::t-
rios hochos de arma.s sostenidos al conducir un convoy
Ú, Gua.imaro y Cascono. .
En septiembre siguiente se le destinó á prestar sus
servicios en 1:1 plaza de In. Ha.bana, llombníndoselo. en jlllio
<le 1876 jefe del detall del Hospital militar de Santia-
go de la~ Yegn.s.
Fué trasladado a.l regimiento de Caballería. de las Vi-
11M en enero de 18'77; sil,lió nuevameuteá campuñn. y al-
canzó el grado de subinsp8ctor módico de segullda. clase,
cmbal'cu,nuo en junio de 1878 p::Ll':1 1<.1, l'en.ínsuln" donde
quedó en situa.ción ele reemplazo hasta que en agosto s(~­
le colocó en el regimiento do Ca1m.Jlería <le Tetllán.
Posteriormente sirvió en el r¡;¡¡:imiento de Cauallería ite
Ta.lavera, en las fábrica.s de Artillería., de Trubi[l. y O"iü-
doy en el primer regimiento de Ingenieros, dostiná.ndoselo
cn septiembre de 1886 al ejército de Filipinas 0011 ül
empleo de módico ma,yor, el cun.l le fué conferido más n.dú-
la,nte por antigüedad, con 1'1 efectividad de 2.1') de mayo.
de 1887. f
En el mencionado u.r<:hipi61ago prestó sus servicios ell
el Hospital de ll'fanila, 1mbienclo desempeñado en comisión,
entro otros cometic'l.os, el cargo de jefo del detall del
l'u,rqM y brip;ada de Sanidad :Mili1,ar, durante cortos pe-
ríodos do tiempo.
rOl' real orden <le i.ll (lo julio de 1890, se displlSO </I,e
causara baja en el distrito de l'ilipinas y alta en la 1'0-
nínsula,. donde permaneció de reemplazo,. ha.sta QU3 e~ fe-
brero de 1891 se 10 nombró director dol Hospital miliLar
de Lérida.
Fué destina.do á la. Isla. de Cuba en abril de 18!)Il"
~onfi(~~dQ~ele á !!ll lle&~da. lw direcG~Q¡;¡' ~el HQsl?~w.1Uli .•
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litar de Puerto Príncip~, y Cil ubril de 189;") ][1, del de
J:.I\";n11o.
A"cemlido, por :l.ntigü,.·dad, en enero de 189G al elll~1oo de
:mLjg,;pect.or múdico de segunda clase, fué nomln'a,du director
del I1ol'pital militar <le i'lallzani!ío, habiendo formado parte
<hil (:uartd g~neral (le una divi~ióJl en operaciones desde junio
lIast;l1, nnviembre de dicho allO. ?lI:'ts adelante tuvo {t su
r.:lrgo el Hospital militar de Hncenda.dos, en la. Ha1J::ma,
hasb~ (lile ('n marzo de 1897 se le nc.mbró director u<.'l
<10 f3anc:ti-Rpiritus; y, sin C<lsar en este destino, ejerció
<lesde .1 bril da 189H h1s fuueiones de jefe de Sanidad :Mi-
Jitar de la. seg:unda división de- Santn. Clara, rccolllpen-
";'l.Ildo~ele por todos sus servicios durante la campaña con
(1«s cruces roja;; de segunda cla~e del )Iérito :Militar, una
(le cllas pensionada. .
Encargado de IIna cxpedieión de enfermos que condujo
d vapor «Alicante·, regresú con eH", á la, Península en
oetullrp. del a.ño ílltimamento cita.do, quedando destinarlo
,m el hospitu.l milita.r provisiona l d? 8n.nt:mder.
Disuelto éstc, cstnvo f'1l situ:lci6n de ex~edente ha,~t¡t
que en ma.yo de 1899 se lo confirió el cargo de director
d.el Hospih-Ll milit:u' ue I'¡tmplolla.
Pasú :í situación de .reemplazo por enfermo en enero
(le ]90~ y en junio signiente á la. de excedente, ::l;Wf'n-
,.tienelo, pUl' '¡.lli"igücdad, C11 agosto ú subinspectol' nl.éd.ico
ele primera. das:).
),'olllhra(lo seguidamente director <1el Hospital militar
(l(~ Yall;ulo1ül, cjerció interinampnte, repet.idas Yeces, el.
cargo ele Inspector d," Sanidau :J;Iilitar de'la. séptima regi6n.
l'ué promovido á inspectOl' médico <le 2.'" dasa en ju-
jio (le 1907, qllc<bndo <1(' cua·rtel h:li"ta que en febrero
de 1908 sp..}e nm:lbr6 Inspector <le ¡;::lllida(l ~:Iilit.ar de
l;~ f!c:-:i:~ reglOll.
Desdo ma.yo siguiente ejl'rce igua 1 cargo en la. súptima
··[,·fio"ióll
• 'ro C,¡¡;nia. 10 años y dicil IUC~(~~ de eCeel.ivoil sl'tTicius,
,ll! ellos cmllro ~tfios r ('uatro IllI·Sr.S {'Ii cI. <'llJplCll de ins-
ll('{:i;or 1l1':"<1ico de H:"'gundn; h:w() el níUlern HilO en 1,1, e~­
{'¡¡.!;¡. c10. SIL ela,,,e, y se ha·lla. en lJosl·,.;ióll ue la,; conue-
.:~f)ra.ci()ll('S :,;i~uient"lI:
l>os emces rojas de primera c]¡~:,;e del }\[(Ol'ito l\Iilitar.
"1> os <'ruees ]'oj;¡S <le sl'g"unda <:lase üc· h misma 01'-
(l(~Tt. una· de ellas p:~nsl(lnn<1a,.
({Tan Cruz del 2\l'él'ito :"'filitar, uesiguac1a. j1itra. premia.r
ficrvinios ¡;spednlcs. .
}Ieda.Ilas úe Cuba y Alfoll::lo XIU.
'" "' ...
En cons~deraci6ná los servicios y circunstancias del
subinspector médico de primera, número uno de la escala
de su clase, Don Jaime Bach y CortadeIlas,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Inspector médico de segunda clase, con la· anti-
güedad de esta fecha, en la vacante producida por ascenso
de Don Elías García Gil.
Dádo en Palacio á ocho de noviembre de mil nove-
dentas once.
: APFPN.SQ ,:';.
El Ministro de la GllerrR,
AGUSTIN LUQUE
dieo 1.n en ht escala do la. penínsnJa., con hJ. efectividad
,le 21 de agosto de 187-1, y so encontró el 2·1 de enero
de 187:; cn ('>1 eomoat.o de Bul'!Y Abajo y potrero Es-
cOlldido; el 26 de junio en el de Gun.jas, Cabo y Cuaja
('rhito; el :> de junio I'!n d do 1<t 10llm Illa.rana; ellO,
12 y 13 de ag-osto en los do h~ Sierm (10 }fariposas; el
1." de septiembre en los de Ojo üe Tiro y ensenada del
mi;;mo nombre, y el 16, 17, IS, 19, 20 Y 25 en los de
Humilladero, Sol y otros puntos, concediéndoselo el grado
de médico mayor por los llll-ritos que eontra.jo, con 1<t
antigüedad de 1.n de abril de 1876.
A::<istió también en el propio año r cn el de 1877 {~
ntrus varios hechos ele armas, uJc.an7.alldo la cruz ro;a.
do 1.'" clase del :i\Térito :i\Iilita.r en mar7.0 del último, .y
~'l 8mplell personal do médico m.tyor en noviembre si-
¡.:uiünte. .
8e incorporó en enero dl' 1878 al Hospital milit~J.r de
~uevit:ts á. (Iue había sido destinado, pasando en diciembre
al de la. Hi1ba.na, y en cnero de 187\) á la Dirección
Subinspección de Ranidad :lIIilitar.
Posteriormente fué trasladado al rcf0rirlo Hospital de la;
Habana, as(1cndiéndosele ell enero dI'! 1.880 :1 m(~ctico mn.yor
en "Cltramnr, y volviendo en marzo á. la. Dirección Suh.
inspección an{-~fl cit11da.
1'01' los ext.raordinario:,; y distinguidos selTieios que prestó
d.urante la entonees última campaña, le fueron dada..'l 1:13
~rcicias de ]1~al orden en marzo de 1881.
En abril (le' 1882 emhar('ó para la. península, donde que-
(16 de reemplaílo, ha~ta que en noviembre fué colocado
cn el rcgimienl.o Caballería del Príncipe.
Se le t.rasladó en octubre de 18801 a.l primer regimien-
to de Jngellleros, y "ü ascender por antigüedad al empleo
de mt'dico mayor en la e:,;cala. general de su cuerpo, en
a.crosto de 1888, se le dió colocación en el HospituJ mi-
litar de :MalIón, desde el '[nu pnsó al de Barcelona en:
m",yo de 1889. " l ....' ~
l'u(' nomhrado en agosto de 1.893 secretario de la' Ins-
pección (le f:aúitbc1 :Militar del 1.~ Cuerpo de Ejt:.!.'cito,·
'1;l'ash~dCmctoselc en agosto de 189·1 al Hospital militar do
Barcelona. , ¡;\ l
Formó part;e en 1895 del tribnnal ue oposiciones ú, pla;-
7.as l10 médicos segundos del cuerpo de Sanidad Militar.;
Al obtener reg'lamentn.ría.mente el empleo de subinspee-
tor m(~<lico de 2.~ clase en septiembre de 1897, le fuó
conferido el cargo <le Director del Hospital milita.r de
San RclJ::)stián, pasando en cnero' de 1898 ;í, desempeña.r
igual cometido en el Parque i:lanitario, en el que gnec1ó
en jnlio Ile segundo jefe.
En Yirtul1 de 1'ea1 orden de 1.0 de febrero de «liclla ;:UtO
1898, perteneció tt la. .Junta ¿le reform¡t del material sani-
tario, hahiendo formado mús adelante pa.rte de difereutes
comisiones. . . .
l'romovido á subinspector médico ue 1.(l, clase en ma.rzo
de 190:1, se le nombró Director del Hospital militar de Vi-
toria, confiú'ndosele en abril el mando de la brigada. d~
tropas de Sanidad Militar:
A la. vez que este mando, desempelíú divl'.rsas comi-
siones, y desde mayo de 1907. ejerce el cargo de Director.
del Parque de Sanidad Militar.
Cuenta. treint-a y ocho ;1ños y once meses de efecti.
vos servi.cios, de ellos seis <!uños y ocho meses en el em"
pIeo de subinspector médico de 1.~ clase, y S(il halla. en;
po:,;csión de 1'1.8 condecoraciones si~uientes: .
Cruz roja do 1." cla,<;e del Mérito l\iilitar, ; !
Cruz blancn. de 2.;\ clase de la misma Ol~del1. I
'Plaeo, de 1;l, Orden Colonial francesa. de .Cambodje'.,¡
, :iHcdtlllas de Cuba y Alfonso XIII.. . . j
(
Vengo en ~ombrarInspector de Sanidad Militar de la
:iéptima región al inspector médico de segunda clale Don
Jaime Bach y Cortadetlas.
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de la
cuarta región al inspector médico de primera clase Don
Elías Garcfa Gil.
Dado en Palacio á ocho de noviembre de mil nove-
cientos once.
. * il::ll; .•. ~. t(' ~t. 4. .. : '
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El MInistro do la Guerra,
AOUSTIN. ~U.QUJt
-; ";';.
Servicios 'del Sllbil1spedormidic.o 'de fJrim~f(~ e/ase, DOfl;
Jainzé! Ra.e/¿ y Cortadetlas.
Xa.ció 01 día; 3 de diciembre de 1817 é ingresó, prevÜ1
oposieióll en el Cuerpo de Ranidad J'l1:ilitar el 2 de di-
(:ielllbrc :10 1872, eon el empIl'!O ele 2.0 ayudante médico,
;,i<H1Llo destinado ;tl bnt:tllím U:.tzaclores de Uub1l..
lo;n 1'1 del último do dichos meses se le destinó u.l
Ei6rcito de la. isl;~ dQ Cubn., ('on el empleo de primer
ay n<1ante lllúdir,o, y ¡~llí sirvió sneesivamento on el Hos-
JJital milit~~l' de 1:1. Ha,halla. y en el batallón CaZadOl'l'H
,le Ta.lavcra, con ol (jue salió ¡~ campaña,. hallálldosll el
,; de nmr¡m de 187:.1 en el comh:1to sor-;terndo en el COl'·
.,:10; el 20 en el dI> lns La.jas; el 1.~ de abril Oll el ~lcl
Camino; el 4: d@ ma.yo en el de Hu.nta. Hosa de Vinou.;
d 12 de junio en el dl'l Llleione~; .eI 1.~ de n.gosto ~ll
01 del potrero de Luz; el 11 de nov¡o!ubre en el de ,Ya.-
guay, y. lo~ días .~~ y 25 del proplO mes en tos del
Jobo, Cabn.lma y VIJagua,
: - .o.bt,YYO ~ .i.af,d~, p'~,I; ~.nj;iz.¡¡~uª,di ~ WpkQ tli nl~"
oae De sao
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Dado en Palacio á ocho de noviembre de mil nove-
cientos once.
AL.EON,Sa
El )Jillistro de la. Guerra,
AGUSTIN LU.QUE
* * *
Vengo en nombrar Mi ayudante de órdenes al coronel
de Artillería D. José Francés y Roselló.
Dado en Palacio á ocho de noviembre de mil nove-
cientos once.
'A!LF.,ONSO:
El Ministro de la. Gnerra,
AGUSTIN LUQUE
RE ALESÓRDENECS
diploma que acredite su derecho á disfrutar las ventajas
que previenen los arts. 13 y 14 del reglamento orgánico
de aquel centro, concesión que, con arreglo á la real or~
den de 30 de septiembre de 19IO (D. O. núm. 214), se ha-
ce extensiva á todos los oficiales de cualquier arma 6 cuer-
po, que desde la primera promod6n de la mencionada
Escuela obtuvieron igual conceptuación.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la entrega del
referido documento se haga todos los años con la debida
solemnidad en la Escuela Superior de Guerra, encargán-
dose el Estado Mayor Central de remitir los diplomas de
los que ya ten~an derecho al mismo, según esta real or-
den, por conducto de los Capitanes generales de las re-
giones en que presten sus servicios, tan pronto se efectúe
su tirada, que ha de ajustarse al formulario que á conti-
nuación se expresa, cuya parte artística quedará encomen-
dada al Dep6sito de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1911.
,i, '_0'
.. L
, "_ ~ UQUE
Señor ••.
rormtthu'io !Jite se cita
M Te.mente general Jefe del Estado Uayor Central
POR CUANTO DO:f•...... capitán del .... " ha termi·
nado con aprovechamiento sus estudios y prácticas regla-
mentarias y ha sido declarado con aptitud acreditada en
la Escuela Superior de Guerra, por real orden de ...
de. • • Ig1... (D. O. núm ... ), expid() á su favor el
presente Diploma, que justifica su derecho para disfrutar
las ventajas determinadas en los artículos trece y catorce
del real decreto orgánico de dicha Escuela, fecha 31 de
mayo de Ig04.
Madrid ... de ..•..,.de 191 ...
Señor Capitán general de la primera región.
Helio
del
E. ;Ir. c.
•••
S2cclon tte Infantería
ASCENSOS
Registrado al número .....
LUQUE
•••
Estado Hayor Central del Ejército
Excmo. Sr.: Vista la instar-cia que con escrito de 7
de agosto último, remitió V. E. á este Ministerio, promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de Soria
núm. g, D. Mario Carrión BJázquez, en súplica de que se le
conceda el ascenso á se~undo teniente de la escala de re~
serva, por estar aprobado y existir vacantes de subalterno;
y resultando que se hallan cubiertas las que correspondie~
ron á la escala de reserva con la última promoci6n, en la
que fueron ascendidos los que disponía 1;; real orden de 1.0
de junio último (O. O. núm. I 18), no exigiendo actualmente
las necesidades del servicio el aumento de subalternos en
la citada escala, y no existiendo disposici6n en que apo-
yar 'dicho aumento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petici6n del recurrente por carecer de derecho ::í.
lo que solicita. •
ESCUELA SUPERIOR DE ,GUERRA: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e l demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
vid z~cu ar: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- '. drid 7 de noviembre de IgII.
S o dIsponer que á los oficiales alumnos. de la Escuela Iuperior de Guerra que terminen con aprovechamiento I ' ,', LUQ,ue:
IlU©SeMstl!di!JStY p.rácdticas re .lamentarías, se les expida un 1 Señor Capitán general de la segunda regi6n
e mis e 10 e e ensa & •
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del capitán de Infantería D. Julio I\Iari·
, na Muñoz, por haber desempeñado durante un segundo
plazo de cuatro años el cargo de profesor en el Colegio de
Huérfanos de María Cristina y en la Academia de dicha
arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al cita-
d? oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador del <rPrófesorado», como como
prendido en el articulo 8.° del reglamento orgánico de las
academias militares y er.. las reales órdenes de 22 de
marzo de 18g3 y 1." de febrero de 1906 (C. L. números
98 y 20). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 19I1.
9 noviembre IgII
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio con su escrito de 21 de septiembre último,
promovida por el sargento del regimiento Infantería de
Palma núm. 61, Francisco Real Roig, en súplica de as- .
censo á segundo teniente (E. R.) por haber sido examina-
do y aprobado sin plaza, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente por carecer de dere-
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal.
Madrid 7 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
...• .~
INS.TRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 2
de octubre próximo pasado remitió V. E. á este Ministe·
rio, promovida por el sargento del regimiento Infantería
de Tenerife núm. 64, Francisco Le6n Bello, en súplica de
que se le conceda nuevo ingreso en la clase especial de
preparación para el ascenso á segundo teniente (E. R.), Y
resultando que el artículo 12 del reglamento de II de ju-
nio de 1905 no admite otras causas de repetición de cUr-
so que las justificadas y ajenas á la voluntad ·de los aspi-
rantes, y no existiendo precepto reglamentario en que
fundar su reingreso en dicha clase, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n del recurrente.
De real ot:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de Car,ar:a'3.
""1'. *.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Africa nún. 6S, D. Ar-
turo Mestres Barahona, el Rey (q. D. g.), de acuerdo lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 19 de octubre
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer mati:imonio con D." María Navas Ríos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:'
drid 7 de noviembre de 1911.
{;UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Cápitán general de Melilla.
.•. .... ~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de San Fernando núm. I I~
Anselmo Garcfa Durana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 19 de oc-
tubre proximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doña Francisca Martínez
Hernández.
De real orden lo digo;'í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de IgIl.
I~;';"; LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
~ mis e o de e ensa
Excmo. Sr:: Accediendo á lo solicitado por el sar·
~ento del regimiento Infantería de AlInansa núm. lS,
Juan Galindo Sim6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo ::iupremo en Ig de octubre
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Camila Serra Domenech.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de IgIl.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
'" '" ....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52,
Justo Mendizábal y Martfnez de Velasca, el Rey (q. U. g.),
de acuerdo con lo informado ;'por ese Consejo Supremo
en Ig de octubre próximo pasado t se ha servido conce-
derle lic~nCia para contraer matrimonio con doña Ana
Gutiérrez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. •
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
**:*
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar·
gento del regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42, An-
tonio Carmona Valle, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 19 de octubre
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer ma'trimonio con D." María Francisca Guerrero
GÓmez..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre dé IgIl.
I LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de MeJilla.
., 1
Señor Capitán general de la cuarta región.
* *: .*
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de la zona de reclutamiento de Játiva núm. 20, Alfre-
do Alvarado Balbastre, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 27 de octubre pr6-
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ximo pasado, se ha servido concederle 'licencia para con~
traer matrimonio con D.a Josefa Sánchez Mo1t6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1911.
l' LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
licencia para contraer matrimonio con D. Josefa Guzm~n
Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU"arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de I9I1.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera región.
~~'!l
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•••
lUQUE
SetíOt' fapitán general de Baleares,
Señores Capj~.i, general de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de es-
ta fecha, se ha servido conferir el mando de la Coman-
danCia de Artillería de Mallorca al coronel, ascendido,
D. José Méndez y Vellido, del 12.0 regimiento montado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de IgIl.
SecCIOD de IrlllIerla
ABONOS. DE .TIEMP·O
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento mixto de Artillerfa de eEa:.
plaza, D. José SánchezGarda, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer le sirvan de abono para estinguir el tiempo
de obligatoria permanencia en ese territorio, los nueve
meses y siete díaa que sirvi6 en comisi6n en la Coman-
dancia de Artillería de Melilla, con arreglo á la última
parte de la real orden de I8de agosto de Ig05 (C. L. nú-
mero 158). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembrede IgIl;
-.;,
l'~ ~. '.DESTINOS
Señor Capitán general ~eMelilIa
I! ••
haló. de [abaDerln
r ,'_0' r-;--'~ 'CI;ASIF.1CACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
t··..... oara el ascenso, cuando por antigi.iedad le ca-
ra apl"l . '.;'l1er teniente del arma de Caballería don
rArespon J~' ~I l'Lo'M' ." -~7.. por reunir las condiciones que
.rturo Imenez artlh", . -"''lto de c1asific'aciones de
determina el arto 6.0 del reglan.",._ ,
24 de mayo de I8gI (C. Lo niím. 195)· . . t
d· á V E A_ -'lCtmlen o yDe real orden lo Igo • • p.ara su ""'h. Ma-
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hQI aaoa.
drid 7 de noviembre de Igl l.
I . ,,~. ,~,,,,_. LUQUE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
1 '.
4 •••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por el sar-
gento del regimiento Infantería de España núm. 46, Arturo
Sánchez Puente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo intor-
mado por ese Consejo Supremo en 19 de octubre próximo
. pasado, se ha servido. concederle licencia para ~ontraer
. matrimonio con D.a Encarnaci6n Villalba Navarro.
De real orden lo digo á V. E. para SD conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 19l1.
f LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Señor Capitán gener~l de la tercera región.
DEStlNOI'
\. \.
LUQUE
nONATIVOS ,,,,, . .,
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del com~ndante de Ar-
tillería de esa plaza, en el que manifiesta que el coron:l
del regimiento mixto del arma en Ceuta, D .. AntOniO
Diez de Rivera y Muro, marqués de Casablanca, ha rega-
lado á su regimiento el estandarte y la vitrina. en que éste
ha de custodiarse, el Rey (q. D. g.) se ha serVido disponer
se den las gracias en su real nombre al expresado coro-
nel por fan valioso donativo. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 7 de noviembre de IgI I.
LUQUE..... -.; 'f:t:.
" "
Ixcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de es-
ta fecha, ha tenido á bien conferir el mando de} .escuadr?n
Cazadore9 de Menorca, al teniente coronel D. 1o~ás. l~a­
jardo Puigrubi, con destino actualmente en el regimiento
Caiaddres de Treviño, 26.0 de Caballería. .,
De real arded lo digo á V. E. para su conoc~mlentoy
demás efectos. Dios· guarde ~ V. E. muchos anos. Ma-
drid 8 de noviembre de 191 i .
l, , '. -"r I
Señor Capitán géneral de Baleares.
Señores Capitán general de la. cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
)1'.....
"'. ...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado ~or el, sar-
gento del regimiento Lanceros de Sagunto, 8. de Caba-
lleda, Cristóbal Esteban Malina, el Rey. (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Conse~o Supremo en
31 de octubre próximo pasado, se ha servido concederle
O S O De sa
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del 7.° regimiento montado de Artillería, D. F~rnando
Cuervo y Arrizabalaga, el Rey (q. D. g.) se ha servl?o con-
cederle cuatro meses de licencia por asuntos propios pa-
•9 noviembre I9II D. O. n6m. 24~
•
ro México (capital), Querétaro, Celaya, Cortazar y Guana·
juato (República mexicana), con arreglo á las instruccio-
nes de 5 de junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~~;J SUELDOSj HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der al coronel director de la Fábrica de pólvoras yexplo.
sivos de Granada, D. Jerónimo Martell y Fernández de He-
nestrosa, marqués de la Garantía, la gratificación anual
de 1.500 pesetas, que deberá percibir desde el día L° del
actual, con arreglo á la real orden circular de L° de julio
de 1898 (e. L. núm. 230).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de Ig1 l.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Secclon de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: ElI~ey (q. D. g.), por resoluGiún de esta
fecha, se ha servido conferir los cargos de Comandantes
© Ministerio de Defensa
generales de Ingenieros, en comisión, de la quinta y sex-
ta regiones, á los coroneles de dicho cuerpo D. José de
Toro y Sánchez y D. Enrique Carpio y Vidaurre, desti-
nados en la actualidad de Ingenieros comandantes de las
plazas de Zaragoza y Burgos respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de IgIl,
.... LUQU,E
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales· de la quinta y sexta re-
giones.
---------_......."+._----------
SeccIón de AdmInIstración HllItor
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 12 de septiembre próximo pasado, desempeñadas en
los meses de diciembre de 19:o y junio, julio y agosto
(¡Uimos por .el personal comprendido en la relación que
á continuación s~ inserta, que comienza con D. Francisco
Cirujeda Cirujeda y concluye con D. Juan de Sola Repo-
lIés, declarándolas indemnizables con los beneficios que
señalan los artículos del reglamento que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 17
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
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Idem ..........•..........
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IngenlNo8......•......•..• ¡Com:ml1e.at .¡ et' Iy 19 de Jaca .l rr )u1110
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El mismo.. . . • . . . . . . . . . . • . • . . 18 IIdem ..•....
D. Gllrlos <!e la Eseo~u'raFuertes 10 y 11 iZuagoza ••..
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ME~ DE ~GOSTO DE HI1l i
¡j
REg. Inhilteríp. G" ':c'i~. l!l .•• 11,f'r teniente. D. Juan P.op~ro C¡;longp • •• • • • 24 1'.Jaca Hl1e!'ca. ,'0 .••. ,lIRealizar libramientos ......•
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1
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I
campafia•...•.•. , ., ...•..
Id~m ....•....•....•....... Capitt-n ) Mat'i&no Royo Villl1nova 110yl1
'
[dem [liero .•...••.. [dem ·
Reg. Pont'Jnp-l·')s Otro........ ) Manuel Pérez ¡~ol.lán .•.... lO Y11 Uem ..••... Ot\¡j·L:.I ••.••••••. I\sistir al concurso de tiro .
Zons. l'E'clut.° de J-bescll...•. ¡l.cr teniente. • Jenaro Lsh Uill tJ, i\!{¡rq 1(·Z.. • 24 Hll~SCl\...... BI' rha8tro ••..•. Conducir coneignaclún •...•.
Idero de J'llm?lona •..••.••• OtiO.•....•. ~ SanUllgl) Vázqu'oll. i\h\rtlnllz. 24 11'·m.lPIOUl\ .•• '2afllll~..•.••••• Oonducir caudales ..••.•...
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I 1\ t:\ Bál'banL .. Revltlt:l. men8ulIl de materlaLjI 20 IJem .
) El mismo 1 \' 11 ídl'm •
» El mi8rl~O . . . .• .•.... . . 16 idem •
» ~; m~llit'o ..•••.•.•• , ....•". 11 18 ¡,len-.
» 1... : ]j'¡~tlL!)V •••.•••••••••••••• \10 y 1l1!,UI'I1'l .. ,... /luem ••••••••.•~AS()leO de pólvora•..•..•••.• < 2: ¡(!;'In .
• ¡El OCI81110 •••.•..•• ,.··. ,... 1I I 12:3 !d!!m .O!'.p~ta!' ..... , D. Tomás Xímén3? E!1'.I1.lIín... • l' 1.0 irll'm .
1'- . -- J» fi,l 1) l~<I.U •• , ••..•••• ~. 1'.' .J l l f; td<.:ln .
JErí.J:co Milit:¡r .••......... IT. auditor 2."
Zona Logreilo, 36, ...••..•.. 11.e[ teniente.1 ) Erolllo N:W88 Lbarbe ••.•..
Ingenieros ,Capitán ¡D. Fe~:~c~ .Torrente y Villa-p .
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Infantería .••...•...•...• " Oapitán. • • •• ) Fernando Clrujed~ G30YOSO. 10 Y111 ld{i;ID • • • . . •. [d~m lltcomPllñar :U anterior •.." ..
MES DE JUNIO DE 11m I 11 I
l'Representar all'amo &t. 6ull-'I rra en eetudiol en c&m's~ón18 1.IJaca..••.•.• IVal'ioS Puni08 •• mixta da la carretera delPuente de Resor~ .1 de
1
Montailanll .
10 ILogroi'io ..•. \Fitero ,¡i,Comandante milital de los'
banos ", , ..
I
I
l"Acomp~'¡at al reprepentr.ntedo Gr¡Brl'l\ en la visita diO'"ürlos puntos. . la r oml8ión, ínternaci~D81de. ferrocarnles transpll'e-Ilf.icos á la línea de Olorón;. Zuern .•.. , ...•.••••.••.
TdsD' 1119Jtudio carreter.. !le Babifiá.1
Ir nlgo Bla lUvel n del lfiscal.Pamplona.•••••.,A,818tir á un Oonsejo de guar!':l
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LUQUE
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de octubre de IgIl.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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NOMBRES
) Juan de Sola Repollés ••...
Clas,sCuerpos
Administración Militar...... IOficial 3.0 . ••
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 30 de agosto y 30 de septiembre próximo
pasados, desempeñadas en los me¡es de octubre de 1910 y junio, julio y agosto úl-
timos por el personal comprendido en la relaci6n que á continuación se inserta, que
comienza con D. Manuel Morón Ballesteros y conclu ye con D. Baldomero Lersundi
y Calvo, declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
Madrid 25 de octuure de 1911.
Idem ....•...•..•.....•••••
Idem ' o ••••••••••••••
Idfm ......•.•.......•..•.
Idem ...••••.•..••.•..•.•.•
Artillería ••.••..•....•.... Oapitán..... D. Tomás Ximénez Embún .... l'
Idem. ..•........•..•.•.. .• ) Elll:lismo •............••.•..
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NOMBRES
MES DE JULIO DE 11111
MES DE JUNIO DE 11111
MES DE OCTUBRE DE 1910
ClasesCUerpo.
Reg. Inf.a Tenelifa n6m. 64 .• /CaPitán•••• 'ID. Antonio Iaquierdo Vélez.•••
Idero Otro... ••••. ) Agu!ltln Portillo Farrolro .••
1
1¡IInformar á la Junta de de_jiI , . I I
a' , _ _ ' ' fenslt y al'mamento sobre
CoCmand¡. lngenlero~ de Gran),Oomandant6.ID. Fermin de Sojo Lomba .••.. 110 ,. llllLas P¡¡,lmas•• ObdlIIS¡de d1efensa emplazamiento de proyec- 8 junio. 1911 16 iunio.IHllll
anar a ...•••••.••.••..•• _ • I e a p liza. •. tores eléctricos en las bate·
das de Gran Canaria. . • . . . I I I I
Id€m de Artillería de id ....• ¡Capitán, •.•• 1) Julián Lópe~ Viola.••.•••.• 110 y llWdem ••••••• lIdero /lidero 1I 8 idem. 1011 16 idem .1 í011
lA. reconocer un soldado de 108)Reg. InPdeOrotava mim. 651 Médico 1.° .. 1) Fernañdo Fernández VneltallOY 1l110rotava ••••. {aaTfi~dda5 del quee ctomqPuOenesn eel doesttacbR- 28Iidem.! 10ni 20lidem.i 1'J11,,1 e........ m n o, e nc n ra a
\
enfermo .•..•.••••.••••..
Tropas de Artillería de la cO-J I I ". tcobrar la consignación delt
mandancio. de Gran Cl\na- Lar tenients, ) Agustín Ruiz Batista...... 10 YulIlarl: ~LanzR·¡Arrecife".. . •. . destacamen~o de Lanzarote 28Iidem.' 19111 291idem .11911
d ".... , .' ,'1 'o,,,,, ..1 11 do! m" d. ,olio. " "11
¡Formar parte como \'ocal SU-l I10 Yll)Santa eru Z/"o t piente y fiscal, respectiva· 4IiuliO··II0111 6I iUIlO"IIOll10 y 11,/. de Tenerlfe ro ava••••..• , mente, de an CODiejo dI' 4 idem 1911 6 Idem. 1011
guerra.•.•.•..•••..•.••••
lA.comPRfiaUdO como secreta-S t C d 1 rlo al cor.:>nel juez, D. Bal·ldem .. , Il.cr teniente. I ) José Granda Alvarez 110 y llilfdem ~ a; ~ ruz e a domero Lereundl, con obie.~ 21lidem .110111 ), a ma • ' • . • •• to de practicar diligenciasjudicial BS .
Idem íd. de Orotava núm. 65.10tro •. · •.••. 1) Elisardo Edel RodJ'íguez •.•• 10 Y 1l10rotava..••• ¡santa Cruz de . l, .Tenerlfe ..... Oobrr.r IIbramlentoe ........ / 26!Jullo.. 119111 2llhullo.. ll\l11
Idem íd. de Guía núm. 67 ..• Comandante :t Estanislao Gómez Landero•• 10 y 11 Guía•.••.•.. Las Palmas•.••. Extraer un caballo del eecua-¡
• 'drón Cazadores d e Gran,Oanal.ia d 28lídem .110111 31lidt'lm .11011
Idem ¡l.er teniente.¡ ) Mateo Merino Arribas•.••.• /lO Y11 rdero ldem Cobrar libro.mientol! y e"tre-I
I gnr armamento y munlcio-IlIes.. . .•• . . • • • . • • • ••• • ••. 25 idem. 1911129 ídem.' 1'.)11
n ' • • SlSnto. Cruz delSrmta Cruz de I
Bón CaZ. de la Palma núm. 20. OtlO ) FranCISco Anaya RUlz 10 Y 11\ 1 PI' T'í le h l'b . 4 '(1 1911 28 Id 191111 5" ,,¡ a a ma.. eneITe... . .. orar I ramlentoe......... 2 I em . em •
Jdero. Sargento .•.. Manuel Farfantes Díaz ...••.• ,22 ftiem Breña Alta••• .' Secretario de cnuslls........ 1 ~dem. ]911 4 1dom.· lHU 4
Il!. íd. de Lanzarote núm. 21. 1.er teniente'- D. Manuel Morón Ballesteros•. 10 Y uIJArrecife .•••• ¡Las Palmas..... I,Oollrar libramientos........ I 17 Idem. lUll 28 ldero. l\JUI,12p. !Asistir al enrOlO de la 3.3 Ilec-}
Id. íd. de Fue¡.teventura. 22.. Ca¡¡ltáu..... ) Emilio Colmenares Manapllt 10 y 11) uberto de Oa-Il\fadrld......... cí6n de la E~euela Central 1 IUero. 1~1l 12 idem. J0l111 12Iras .••..• ( d T'l' I e lro" .•.•.•.•••• ·· .' ••.
Idem ~.o ten.iente. ) Benjamín de Junn GarcSa •. 10 Y ll¡IIlie:Jl Las Palmas ..•.¡:oollrar libramfrlltos .•.•... '112;~ ¡vem. ¡'~ll 28 ~dl'lJ1 .'. ::;11l.111 ~
Idem :::;ulda~o Ce~ál'eo SRllvedra Gon,zl\lez... 22 ¡rdero Mem (..,com.paülIndo al antorior 2:; lucm. 1911 23 Idem '/'!:!)]1 6
. tsr.ll Sebas-/S t O d j" . t' á . .. IIder..;. íJ. de GOillera..Hi~l"o,23. CApitán..... D. Juan Marin Foronda....... 10 Y11 ti¡\ n (Go- ~ ~ K .. ruz e c~m~ Ir ll~ COllS6jO "e gl1e:,rRI 1 ídem. 19·];1 l) 1I ~ 31 Continúa....
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Idem .•..•••••.•••••.•.•••. Il.er teniente. I ) Aguslin Riu Bat!sta•.••...•
ldem íd. Orotava, 65 ••••.••• /Co\,onel.. .., J Luis Lamadrid Mende.ro...•.
ldem .•••.•••.•.••••...•... l.er teniente J Elisardo Edel Rodrlguez.•••
Idem íd. Guia. 67 ..•••••..•. Otro ..•.. ,.. :> Mateo Merino Arribae••..•.
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Bón. Cuz. Gomera·Hierro, 23 l.er teniente ID. M-anuel Coronel TOlreso •••• \10 y 1l \~.':~(lbn'lli~ntSl\llt:':~f'rczdI¡Te·ICobre.rlihr·~iliientcs.o.•••• '112:l julio. 1911 ~ll julio•. 1911í ~i.~Omcrai .. ( nel'!' ...... \Idem .......•: •..: ••.. , .••• Soldado ..... B~njan::íl1Montesinos... .. •. •• 22 !dem .••.... ,L(\t;!tl. . . . . . . .. 'Acompañando~.1nnterlor.. .. 2:3 Idero . llJll 2\J ídem. 1(111
TropM de ~rtlllellade. la Co- Capitán D AnO'el de Ville. L6 ez 10 v ll\Sl!.ntaCrn~J d6(0' t~ IFL'rIlHu pRl'tO CO\110 VOCf\[ del 4 'dem lll11 (j ídem. 1911
mandllnCla de Tenerlfe.... ....." p J ¡ TOllerífa .. { lO aya........ ¡ un coneej\l de gueiTa ...... ( 1 •
VlcEipr~sidente Com." mixta·l'c.oronel..... J BaidoltlerO Lonmndl Cuh lO y 11 [dero •.•.• ·1·SIl~t:J. Cm:! da 11111 . . ., 11
1elma........ -\. lllstl'ulr diligencias.. ..... 211Ido~.1 19111 J
(C~pit:ill ..... J José Rodrigo- Vallabriga Y
t
O t tAl t· .t. I E 1 á t·
\ Brit~. . . .. . . . .. . ••. . .. . . ) 1'0 ava y o rJli16 s \l' ". a ecue n'pl' c Icn~
.comand.BlngenterosTenerif611.erteniente. J Antonio SanmaUled Ber-l0ylJ Ldem .• punt~s dTe la decon~~ntdoquteléefeciúa la 1ólidem.119111 J
nárdez.. . ..•.•• . .•.••.. ~ . o .•• i~la ue ene· compa 1 a e e grll os en
Otro .... o• •• J Manuel León Rodrtguez... . rIfe.... • . . . •. el c(¡rl'iente afio•.......... ,I tI. IICntervenir en la revista fle J
I .\ J Juan ~"el'llández Vllllllh y( Sanh Cwz de lal mestral de edificios militaJ I I . .Idero .•.•••..•••...•••.•..• Ct'.Pitán••.••
1
Al d" to . 10 Y11 [dem . Palma Gome- d I P 1 (" ~ 21 Idem. 19111 2óiJullo .Ilnl
vare'/: e::io mayor... •. ,.. !-1'1 l'es pase. a en a "roa, ~o-\
I . ra. yerro, • . HIt mera yerro .......•. ti.¡M.o de Obras¡ . {LagUna, Ol'otavaildem id. en La La una. Oro-IIldem...................... militares.. \ J AUl'eho Tllgores RemÓn .... 10 Y11. [dem....... ~ Puerto de le, tava y Puerto d! la Cruz... / 18 Idem. 1911¡I l'l·UZ.•....... 1 ¡~ón. Call. da Lanzarete, 2L. l.er teniente. J Ildefonso VaJls. de la Torre. 10 y 11, Arrecife 'IIItl.ria .••.••••• '1lpracticar dillgenclae .•••••. "1 1 !dem. 1\)11
ldem Seldado José ReguerA Ol\sbllo......... 22! [dero rdem [liem ", 1 ldem. 1911
11 1A estndlRl' la instalación de~
Comsnd.s Ing.s Gl'f,n Canal'ia Capitán.• , .. D. Germán de León y Casilllo. 10 y 11' Las Palmas.. \FuLel'teventul'l\ y filtros en los elllicios mili.. 20 idem .11011
¡ ¡ llllZal'ote... . tares ..: I fDfarmar á in JUllta de D~-~
: fllIlS& y Arm!Uliento Enhrll
Id le ' '" . I /' . Obras de de!en- Instala(;Íón de estaciones ¡'d 11ll!1em .. ,.. om~.ndp.nte., J rel'mín de EOJo y Lomba 10 vil fdero , \ d I I I ét 1 t 1 fó' 1&11 em. I ,.
• .. l. ea e a p.aza. te em r cas y e e nlcal!~
l en las baterías dA Gran Ca- } .ldem Artilleria de id. id .. ..• la~.pitán 1 • Rafael Jalmes I1Iedillll /10 YlJI¡'Ldem o'., hIem :ILnn::il:;¿~·q~~·i¡~~t~~i~r·.: : '11 ló idem '1 10111 ~~ [Cubrar la consignación de 11 '.
J ~Har1a (LRIl'-¡A rrec!fe ¡ degtacamento d~ L:!lllZarote 28 Idit:1Il. 1011 29lJullo.. J lll11
fr mote)... ',. . l' del mea de agosto.. P" ... '11
Reg. Inf.a de Tenerife, 64 .... IOapitán •••.. 1D. Enrique Albel·t Herllández.. 110 y 11 \S:!Tlltll Cr.lf~z delC-2diz ••• p ...... \TOt'tntl.r p81te. edn el curLl'E> de~ 8 agoat~ I 1911I t'ne!1 e .. \ I ro nnDllClR e )
10 11 O .~ ·\Si>mtaCruzd'eT",.\Aelatll' como vocal á un eon-I 7 idem- ./lllll
y . ro ava / ~r1fo p ••• ¡ sejo de gucrra \
10 Y11 !~e.:,"-t 11dStn "'ljOobrllf libralI:fentos '.•. ~. ~II 27 idem. .. Hl1l
10y11 a111~> L~3'P:lolmaf, ·l h~car ef.eeilvo un libra ¡
. miento y e~trallr munlcio·
nee..... , .·r •• •· .•••••• •·ro 24'idem 1- 1911
Bó C PI 20 Oto FA' I .·Sant~CruzdE'¡"an{1¡¡Oruzdp.Té':lo h l'b . 24 'd m lll11D. a~. ama, lO » ranclsco _DRya Ru!z 10y11 Lu. Palma.¡ ngrlje !' () rar 1 rarn·l6'ntOI!l ·,·. I e o'
Idem fd. Lantarote, 21. " . " Otro........ ) Manllel Morón Ballesteros•• 10 y 11 Arreci.'ie Lalt ]talmas •..• 11 rd~m r' 23 Idem : 1911
Idem íd. Faerteventura, 22.• 2. 0 teniente.. • BeDjamln de Juan Garcla.. p 10 Y1J Puert() de Ca- 1, .
brll& :. Ldem-•.•.•••.... '¡[dallO 28 Idem '1:1911
Idem Soldado .•.•• Cesáreo Saavedra Gonzál~z... . 22 fdem r [dem 1:iA(lompafial' al. anterior... 23 ¡dem .. lllH
• • ..'f o '. 1san &&bas-\Santll.C?m;deTe.\I!:s~tlrá nn C'ongejo de gue-~ 1 idem.•.;1911
ldero id. Gomera Hleno. 23. Capl_án••••. D. Juan M.mD de FOlonda •.•.• ,10 Y11 tlán :5G o-¡ ne~•.••..•• Ir ~J1l como de~r••.•.•.. ,_~ 1;me~...... ¡¡
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<D Bón. Caz, (lºfl}l;lrª-J-liel'~o) 23. l. el' tel.l¡f1nt~ID. Mr..r¡Ht'l COl'enel Toncs..... ío y11¡ ti án ,Go- Sll.utB.~ruzdeTe~CObrtlrllbramlentoE!e .. -.. ,. r me ..~) nen e o \ o .
~ ~l<lf)- ••..•••• ISQldado•... 'I~iísco Castll\ll- Cubas••... ,... 22 :llldem-~.::::: Ildem o .IIAcomplIlllu al anterior .•..•.
<D .. .!.............. I : . ¡Dl!.ert:nt!lB pon-l' . .\ tos dA la i!üa Es·,neJa práctIca de. conjunto}
(J) Tropns ne Ingenieros de laC?·!Capltán .••.• D. Adolfo Sanffinl'tln Losada .. 10 Yll.:Ll\s Palmas.•I d G O Y estudios de la. red óptica~
Q) mandan~il'. de Gran Canana) . ; ri~.. ~~~.• ~~~: de la isla... ' . o o' ., ••• , ••• ,
Idem ·Il.er te11lente R' 10 1] {1 11 11eg . R.).. .. ' Manuel BelllHjUerOS .OJIIA.. y. l em. ,\ Idem ,lldem I
, .. . t \. Jcaquín l'érez SeGane y Es-/ lO y 11 [del" "la lr"d )Asistir al prImer curso de ra·(Idem .•..•...•.••..••.•..•. ¡l.er "elllen c./ cp.l'io , ...•.. , ....•.•. \ ¡'" , l I ••••••••. ¡ diotelegrllfIR ..•.•.•. , \
I "l. \AslRtir ,,¡ primer curso reg !:,\-(. 18anta Cruzd!.J . } me~tlJ,tio de. la EB()uola ne
OOffiand.a Ing~. de Tenerife.. IOtro \ ~ .l\Ianuel León ~Qdrfguez "1 10 y 11/ l'tlllel'1fe. \'Idem " l'adlotelegr9~(R en el Centro1\ . E~ect~'otécnICO y de OOl!oU-
I . nlcaClOues •.•.••••..•.••.
I \Orotl\va y OtI'CF~Asistir á ISIl Io:scuelas })l'ncti-!
" .' i ~ J(;sé Rodrigo - Vs.llf<brigd )1" 6 . l' -d 1 ~ll ntr,s d~ 19. ClIB de conjunto que E-íectnó>
ldem •• , ••.•...•••.••..•..• \,.apltllll ¡ Hrito , 1 Y 11,;1 em · t i~la de Teuej la cOllJpl\~11\ de telégl'nfílF.\
. I l. rIfo.......... " en el cOJrlente nfio.. " .. "11
l
o 1 et' ' .•. t", o' • .. t·o --;. < --1 De · ..'.., I '1 1uer•..•••.• I ••••••• , •••• , ., \ ,, __ ·l....:• .:. • ..;~Io/ ll..~ .;"h."; \~ l .. .:. ..\ l:.l,., ........... ~.a. ...h~J. I l'
I dez..•...•.•.•. , ...••... 10 Y11 1[dem •••.••• rdem ••••..•• , 'I[uero . . . . . . . . . . . . . .. •..... 1 hiero. 19] 1Id~m : ,' Otro " »Mauuel León Rodl'lguez .. " 10 Y11 1¡dom Idem.;........ Id~m .' .. .' : .. ;.,'· 1 ídem. 1911Vlce-pre91dente de la ComI-/
U
1 I B Id . Le o di ellO 11 ó[d )Santa Cruz de hl\A. !llatrUlr diligencias Jud.clll·/ 1 idem H)ll
síónmixts.dereclutalllieDto( orone ~ l\ amero lsun·y a va y i em ) Palma ) les ( '.i ' I ti 11 l· I .. I~ ~ .-.__ __ ~..... ;uses
Macrid 25 de cctt~brede l11ll.
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TRANSPORTES
:i c.:....
Señor C<.l.pitlín general de la segunda regi6n.
Seaor Ordenador de pagos de Guerra.
pezad ti contarse desde 1.0 del actual, á lo prevenido por
real orden circular de 7 de enero de Iglo (C. L. núm. 4)·
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimie hto y
demfis efectos. Dios guarde á V. E. muchoi años. Ma-
drid 7 de noviembre de IgIl.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 17
de julio último, promovida por el segundo teniente (Esca- ¡
la Rf'serva), del regimiento Infantería de Murcia, número '
37, don Emilio Hernán-G6mez de Dios, en súplica de que .¡
llP. le conceda inder'l1nización durante el tiempo que ha ~
i)ermanecir1o en el Puerto de Santa María (Cádii), perte. I
neciendo al depósito de instrucción del regimiento Infan~ !
teda de Melilla número ~9, establecido en dicho punto, ó t
en su defecto el abono del 50 por 100 sobre su sueldo, el !
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nnción de pagos de Guerra, se ha servido desestimar di-
chas p>:ticioncs por careCer de derecho á 10 que solidta;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:' i
drid 7 de noviembre de Ipll. 1
tUQue
Señor Capitá."1 general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. gr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en de 17 otWbre próximo pasado, promovida
por el segundo teniente (E. R.) del hatallón Cazadores de
Barce10na n!ím. 3; D. Ricardo Baeza Rudríguez, en súpli-
ca de que se conceda á su familia pr6rroga del plazo re-
glamentario para poder trasladarse, por cuenta del Esta-
do, desde l\!~lilla á esa capital; y estando justificada la
'; ':. causa en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (que
., Dios guarde) h" tenido á bien acceder á lo que solicita,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 31 I con afr~gio tí 10 que pr€~iene la real orden de 28 de julio
de julio úIdmo, promovida por el segundo teniente del de 1906 (e. L. núm. 137)· .. .
regimiento Infantería de Isabel la Cat6lica número 54. don De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y
Miguel Cabanell BaHester, en súplica de que se le conce. demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
da indemnización durante el tiempo que ha perma:lecido drid 7 de noviembre de IgIl.
en Valencia, perteneciendo al depósito de instrucción del :. :. ," Ao~nH I.:Y91.1¡;
regimimiento Infantería de San Fernando número 11, ....,~ ._. . ... . • •
creado en :Murcia, el Rey (q. D. g.), en vista de lo infor- Señor Capitán general de ia cúarta regi6r1.
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de pagos
á bien acceder á lo solicitado y disponer se practique la de Guerra. .
oportuna reclamación en la forma y con la justificaci6n ~ ... !I
reglamentaria. .
De rE'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Excmó. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á e~tedem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-. Ministerio en 21 d~ octubre pr~~d~o pasad,p, promovIda
drid 7 de noviembre de IgII. . I por :1 seg4u i? tenIente del regImIento Infantería de Va~
_.1 LUQuJ;: I le~C1a ntím. 23, D. Sántiago Bermúdez de Castro, en sil-i pltca de que se conceda á su familia pr6rroga del plazo
Señor Capitán general de la octava regi6n. ~: reglamentario para poder trasladarse, por cuenta del Es-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. tádo, desde Bilbao á Santander; y estando justificada la
causa en que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que solicita,
con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julio
de Ig06 (e. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardt:l á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de novi€mbre de IgII;
Ex:mo. ~r.: Vista la. instancia que cursó V. E. en 17 .
d~ agosto último, promovida por el segundo teniente (Es'- r.
.caja de Reserva) del re~imiento Infantería de Navarra nú- ~
mero 25. don Vicente manco Taboada, en súplica. de que i;
se le c~nc:eda indemnización durante el tiempo que ha l
fr:rman:cIdo en Valencia, perteneciendo al dep6:5ito d~ Ir.
mstrucCIón del regimiento Infantería de San Fernando nú- Señor Capitán general de la sexta regi6n.m~ro 11, creado en :l\1urcia, el Rey (q. D. g.), en vista,de !
10 ~?forma?o por la Ordenación de pagos de Guerra, ha l Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tel11do á bIen acceder á lo solicitado y disponer se practi- ; •.'li'li
qu~!a oportuna rec.lamaci6n en la forma y con la jU!ltifi- ~ fh;. ~.. '1. ~~. ¡!' I .",' '
caClOn reglamentarIa. . I . ~~é~o. Sr.: V Ista la instancIa que V. it curs6 áesíe
De rl?al orden lo digo á V. E. para su conocimiento ! MIntsterIo en 25 de octubre próximo pasado, promovida
de.más efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma: ~ por el comanda~te de la caja de recluta de Durango nú-
dnd 7 de novIembre de IgIl. I mero 87, D. Juhán. ~lavo Andrés, en súplica de que se
AOUSTIN LUQUE conceda á su .famIha pr6rroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por cUenta del Estado desde Vi-
Señor Capitán general de la cual'ta regi6n. lIanueva de la Serena (hadajo·z) á Dllrango (Vizcaya)' y
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. est~n.do just~ñcáda la causa en que el recurrente fund~ supet1cI6~t.ell'ey (q. D. g;) ha tenido á bien acceder á lo
."'..... l que soltcI~al.con arreglo á lo que previene l~ r~ª~ Qtgeq
-SUELDOS, HABERES .Y GRATIEICACIONES ,~de ~edr~~~~~d~~ ~~~~g~á\r ll~m. 137). ..•
Excmo S El R ' demás efect D' d" para su conoclmlen!o y~ . 1'.: . ~eL(q. D. g.) se ha servido conceder 1drid 7 dOs: blOsdguar e á V. E. muchos años. Ma·
el abono la de grattficaclOh anual de 250 pesetas ~ e nOVIem re e IgIl.
Pondient.. á l d" - 1 , corres- ¡.. .~ os Iez anos de efectividad en su em 1 I ~ . . . ,LlJ"uE;
auxil'ar de a1mac d :l 1 P eo, a . S - C . .. . »<ó' 't- :l • enl:'S e 3· c ase, con destino en el de-; enor apItán general de la sexta 'reg'6 ..
p SI 1.1 (e armamento de Málaga Cándido M _ Al _ _ .. 1 n.
tu€'y, sujetándose al percibo de 'dicho deveng~ra~~e as-: Sen~res Capitán general de la primera región
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Excmo. Sr.: Vista la 'instancia que V. E. c:urs6 á este
Ministerio en 12 de octubre pr6ximo pasado, promovida
por el comisario de guerra de La clase, con destino en el
tercer Establecimiento de remonta, D. Ram6n García
Dermúdez, en súplica de que se, conceda á su familia pr6-
. rroga del plazo reglament3.rio para poder trasladarse, por
cuenta del Estado, desde Orense á Ecija (Sevllla); y es-
tando justificada la causa en que el recurrente funda su
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti lo
que solicita, con arreglo á lo que previene la real orden
.. d(,l 28 de julio de 1906 (e. L. núm. 137). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de Igl1.
I . ',"
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la octava regi6n
dar de pagos de Guerra~
o. o
LUQUE
y Ordena-
'Relación. que Se.ci~tl
ICaja de rec!uta en q Ile se ie3Nombres de las pensionIstas consignó el pago
Dolores Barncdo l\1atamala •••...•.••• 'Gerona. ,o. - .
Luciana Yidad y Pancs ••••.•••••.•••• Madrid, ::.
2.\laria Perei ¡-a Sote1o .•.••.....••••••. Vigo, I 16.
Carmen Llcda Abad ..•..•.....••.••. Alicante,4S.
Gregoria Luzán GonZiÍlez .•....••.•.•. Jetare, 4.
IJusta Gómez Alonso......••...••.•.•. Toledo, G•13ernardina Santarén ....••.••••..•• " ldem.Braulia l\íartínez García ••.•..•..••. ~. Astorga, 93.
Isabel San Juan Pérez .••.•.•.•••.•..• Segovia, 8.
Josefa Facdo González...•••..••.•.••• Oviedo, 100.
l\I<¡ría O. Delgado Domínguez ...•.•.•. Tafalla, 80.
Enriqucta Gonzálcz Cabas •.•.....••.. Ovicdo, 100.
Rosa Cantón Varclo.... : .•.•.••••..•. Vigo. ¡¡G.
Francisca Martínez.••.•.•••..•.. , .. ,. Santiago, ¡ 05.
Vicenta Romero Gómcz Tab\'cra, í.
Rosalía Castellanos l\Iartínez ..•..•.••• Astorga, 93.
Leonor Ncgro Vida!.. ••.••.••.•.••... Ponte\'cdra, 11.1.
Andrea Tato López .••.••• '....•.•.••. Betanzos, 106.
Brígida Sánchez Zamora••••••.•.••.•. Avila,9.
Jesusa Can·o'Laespada " •....• , "'ladrid, l.
Dolores Penas Ladciro •••••.•...••.•• Santiago, 105.
SeccIón de Sanidad HUltor
ASCENSOS
Madrid 7 de novicmbre de 191 l.
•••
LUQCE.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo de ayudante primero, de la brigada Sani-
taria, en propuesta reglamentaria de ascensos del presen-
te mes, al segundo de la expresada brigada, en situación
de excedente en la segunda regi6n y con destino en co-
misi6n en la Inspección de Sanidad Militar de la misma,
D. Pedro Guzmán Monfardín, por ser el más antiguo de
·la escala de su clase y haIlarse declarado apto para el as-
censo; debiendo disfrutar en el empleo que se le confiere
de la efectividad de 3 l de octubre último.
De real árden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de Ig11.
SeccIón de Justicia gAsulltos geneullas
r' :-:.: P.ENSIONES
Cz"rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
Con lo informado por el Com;ejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta, que por real orden
de 20 de abril del año (iltimo (D. O. núm. 87) se concedió,
con carácter provisional, á las esposas de individuos re-
servista~ que se expresan en la siguiente reiación, que
empieza con Dolores Barnedo Matamala y termina con
Dolores Penas Ladeiro, como comprendidas en el real
decreto de 22 de julio de IgOg (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de IgIl.
• J
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región.
0.0
Señor......
© Ministerio de Defensa
LUQUE
LUQ.Ul!
Semún de InstrucclóD. RecintGm¡~~ln ~ CuerDos 'ijl~r!cs
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corres-
ponda, al capellán 1.0 del Clero Castrense D. Antonio
Sáez Malina, por reunir las cond~ciones que determina el
artículo 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de'
mayo de 189.1 (C. 1.. núm. Ig5) y la regla 8.') de la real
orden de II del mismo mes dE: 19O1 (C. L. núm. 100).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. )\'la-
drid 7 de noviembre de IgIl.
LUC2UE
Señor Provicario general Castrense.
; ',: ...
~COLEGlOS DE HUEREANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación ditigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuer,~o b-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D.a Manuela Vales Rosel1, viuda del teniente coronel
de Infantería, retirado, D. Rogelio Marzo L6pez, en súpli-
ca de ingresq en el Colegio de Guadalajara de su hijo el
huérfano D. José Marzo Vales, ~lRe:r (q. D. g.) ha tenic10
á bien conceder al referido hu~rfano derecho á in;:>'re~ar
I ~~
en el citado Colegio, pudiendo ser llamado cuando le co-
rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimicnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añllS. fl'h·
drid 7 de noviembre de Igl1.
LUQU¡:
Señor Presidente del Consejo de Administración ele la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
~ .". ,lI!
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando CUé:nta del acuenlo t)-
mado por ese Consejo acerca de la instanci<J p:omovida
por D.a Nieves Prado Luna, en súpHca de iflgrcw en el
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re-
LUQUf:
CONTINUACION EN El] SERVICIQ
y REENGANCHES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
¡ giones y Ordenador de pagos de Gl,lerra.
I
Excmo, Sr.: Vist<ls las instancias promovidas por los
gu¡¡r~ias de las coman~ancías de ese cuerpo que se citan
en la siguiente relación, en súplica de que ¡le les conceda,
como gracia especial, la rescisión del compromiso que tie-
nen contraído por el tiempo y en las fechas que en la mis-
ma se les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
, ceder á la petición de los interesados, con la condición
la I que se determina en I~s reales órdenes de 24 de diciem·
, brt: de 1897 (D, O, numo 291) y 31 de octubre de 1900
: (C, L. núm. 215). previo reintegro de la parte proporcio-
nal del premio de reen~allche recibido y no devengado,
i en armonía con lo ql!e preceptú.a el art. 77 del reglamento
I de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. ~.em~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 19Ir.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V, E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la. instancia promovida
por n." Manuela Tortajada y Rizo, viuda del primer ma-
quinista de la Armada D. Marcelíno López y Santamaría,
en súplica de ir.greso en el Colegio de Guadalajara, de
sus hijos los huérfanos D. Marcelino y D. José L6pez Tor-
t;¡jada, el Rey (q. D, g ,) ha tenido á bien conceder al
huérfano D. José deredlO á ingreaar en el citado colegio,
pudiendo ser llamado cuando le corresponda, excluyerido
de este beneficio á D, ~,rarcelino por exceder de la edad
rt'glam~ntaria; .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 191 l.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo de Administració!l de
Caja de Huérfanos de la Guerra..
Co;egit) de Guadalajara, del huérfano D. Santiago Cale-
m~n Prado, hijo de la recurrenic y del difunto comisario
de gu(>rra de 2." clase D, Jaime Colemán y Feijóo de So-
hiGlayor, d R¡>y (q. D. g.) ha tenido á bien cúnceder al.
referido huérfano derecho á ingresar en el citado Colegio,
pu:iiendo ~er llamado cua!ldo le corresponda.
De real oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1911.
'R.elaciOn :1Ue. sé, cita
1
,
I I
Fncha I
CLA5ES
dol compromiso
Conll~ndnllCla1 NOMBRES Afios de duración
:D1n Mes Año
I
1:-- --1-:-:\l;tdrid ••••..••.•••••... , •• Guardia......................... 'I:?ablo 13ro.vo Fcrnández, ..••••.. enero, 19 10Cádiz" ..•.••• , ••••...•.•.• Otro, .•.••.••.••••..••••••••••.. "ncrmcne~i1doPércz Lorenzo, •.. I 1 agosto 1908.,
.Madrid í de novicmbr8 de 1911.
• iJ JI
LUQUE
1
, '
INSTRUCCION. Ila pensi6n de 2 pesetas diarias al alumno de la misma don
E S V· tI' t' V E ' á t . ]oséMartínezPedrosa,por habérsele otorgado los beneficios
. .~ xc~o. r.: lS'a a trlS '~ncla que . ,cur~o es e de huérfano de la guerra por real orden de 26 de octubre
IvImlsterlO en 21 del n:l<!S pr6xlmo pasado, promOVIda por úlf (D O (j ) t . d ti'
el sargento del 2. 0 Depósito de reserva de Caballería,]osé tI lmo
d
: .. nóm. 2
1
39
A
, y 1 en~en o eln cuend'a que
t
, e bm -
V l 'R d'd l' teresa o Ingres en a cauemla en e mes e sep lem rea encJa amos, que como compren loen e clncuen a d h l': Il'ó t b .. t
. d" 1 d 11 't 1 t e 1910 y que su ermano la eCl en oc u re slgulen e,por ciento a lClOna e amamlen o concurre a presen e í 1 h 11 d' f t dI' , d '5
.,' á fi' 1 d lId as como e que se a a IS ru an o a penslOn e 1 O pe-
curso de preparaclOn para ascenso o Cla e a esca a e t d' , d d o d t úlf 1 R ( D )
reserva; con arreglo á la ley de LO de junio de 1908. en ~e ~s .~rl~sb' es e l. le ag~s la \[~' . e e :\oey .q'l . g.
súplica de que se le conceda seguir'privadamente los estu- ,~e2~ ~ d len con~e(e; a ~.u~nol oe Je eren.cla ba pe~­
dios; teniendo en cuenta que esta autorización, conforme SIDO lana
t
e. 2 p;sle aAs dPar .Ir e. e nodvlem rle e
¿ 1 o d 1 l d d 1 1910• Y au oflzar d a ca emla para que pue a rec amará lo preceptua o en e arto 3· e reg amento e II el' t dI' d I fd - d
expresado mes y año (C. L. núm. lOS), sólo alcanza á los e ~n:por e e as penslOnes e repe I o. an? e 19I? en
t d 1 'd d 1 Ad . . t ·ó d S 'd d adICIonal de carácter preferente, con aphcacl6n al capItulosargen os e as um a es ( e mini:> raCl n y e am a o o I' . d'l\'{'l't d 11 l' d' c t't'r S·, arto 5· e presupuesto vIgente, como caso compren 1-lV II ar, cuan o no eFan a numero e seis para ons 1 Ul d 1 t 78 d 1 l t d . t
la clase especial de pr~paración,el Rey (q. D. g.) se ha ser- o eEn e ~r: 1e relg atmdendo Sel\rr
evls as. lIt
'.1 d ' 1 t' '6 dI' t d d s aSImismo a va un a e.' . que por a n 'erven-VluO cseshmar a pe 'Iel n e In 'eresa o por carecer e .ó 1 d G d dI' t d 1d~recho á 10 ue solicita. C.l n genera e uerra ~e . e uzca. e. Impor 'e ~ as pen-
D 1 qd Ir" V E . . t SlOnes de 1'50 pesetas dianas perCibIdas por el mtereSadl)
d á e r;a tor enD.o (lgO ~ á vp~a su ~o~o~mlenM: desde 1.0 de agosto último, al practicar la liquidaci6n de
e~d s el ee o~. b losdg'u1arle1 •• mue o anos. - lo correspondiente al año actual.
dtl 7 ( e novlem re e 9 D d' á V E . .
• LUQUf e real orden 10 Igo .. para su conocImIento y
;! '." demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma4
Señor Capitán general de la primera regi6n. drid 7 de noviembre de I91I. .
PE;S;;NES' •...• ;1~~ñ~; (;:Ue~a~o'~e p~~os~:~~:,~::~:;: ... LUOU'
Ex~mo: Sr.: Vista la propuesta formulada por el Di- .
~~¡;tor de la Academia de Ingeniero:s para qqe rae conceda ISeñor Director de la Academia 'de Ingenieros.
e o de s
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RESERVA .GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 del mes próximo pasado, promovida por
el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Francisco Ba-
llesteros Revilla, en súplica de que se le conceda el em-
pleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conferir al interesado el referido
empleo, con la antigüedad de 27 de julio último, por re-
unir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 191 I;
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
'" '" ....
SERViCIOS ECLESIASTICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cura
párroco de Campillos-Paravientos(Cuenca), D. Julián Uvie·
do Requena, en súplica de que se le nombre capellán in-
terino del ejército de operaciones en MeliHa, el Rey
(q. D. g~) se ha servido disponer se manifieste al interesa-
do que no existiendo vacantes de capellanes en los cuer-
pos que guarnecen dicha plaza, no puede accederse á lo
que solicita, siendo de agradecer su laudabla prop6sito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 191 r.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES •
de la ~u~sm:retar¡a y ~flCGiones de este MinistErio •
~ de lag Oe~endancias Centrales
I~t~ron de Ilrtllleria
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. l\Hnistro de la Guerra se
nombran y destinan para ocupar vacante que de obrero
filiacio de .oficio hojalatero existen en la primera Ji" tercera
secdones, afectas á los parques regionales de Madrid y Va~
lencia, á los aspirantes aprobados en ex.amen reglamenta-
do) Arturo Díaz Menchero y José Martínez Partida, opera-
rios eventuales de la Fábrica Nacional de TC'ledo y Piro-
tecnia de Sevilla respectivamente, efectuándose las llltas
en la pr6xima revista de comisario y pasando el primero
á prestar sus servicios, en concepto de destacado, á la Fá-
brica de Toledo.
Dios guarde á V .•• muchos años. Madrid t5 de no··
viembre de 19I1.
El Jefe de la Sección,
11fanuel 111. Pumte.
Señor ••••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda y tercera regiones y Ordenador de pago.; de
Guerra.
X4LLERES p-J¡:L ~EPOSITO pll: 'LA OUERB."
